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MOTTO  
? Doa adalah tempat dimana beban akan berubah menjadi penopang.  
? Nikmatilah segala sesuatu yang harus Anda kerjakan 
Berkeluh kesah justru hanya akan membuat Anda lelah, dan akan membuat 
Anda tidak mengerjakan apapun dengan baik 
? Janganlah patah semangat jika sebuah pekerjaan ternyata lebih sulit daripada 
yang Anda pikirkan, itu berlaku juga untuk banyak hal dalam hidup, 
khususnya jika hal hal tersebut berharga. Jika keberhasilan memang semudah 
meniup gelembung sabun, mungkin saja itu hanyalah satu gelembung sabun 
yang indah, tapi kemudian lenyap 
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